









本文对 D E A 方 法做 了一 些改进
,
并在此基础上对我国上市银行 1 9 9 9 年
























技术效率 纯技术效率 规模 效率
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: 0 3J B 7 9 0 0 o 2) 的阶段性研究成果
。
















































a ta E n v e lo p m e n t A n a ly sis
,
D E A ) 是一种非参数方法 中最为常用
的银行效率测度方法
,
该方法是 1 9 7 8 年 由美国运筹学家查恩斯 (C har nc
s )
,
库伯 (C o p
e r ) 和
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)为决策单元 D M U
i
的产出向量
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非 D E A 有效的银行在生产前沿面上的投影是 D E A 有效的
,
即通过适 当调整非 D E A 有
效的银行投入
、























D E A 模型可能
3 9
参照的是银行 B 和银行 D
,
其效率值为
a (0 < a < 1 ) ; 在第二年计算银行 A 的效率值时
,
D E A
模型可能参照的是银行 C 和银行 D
,




























































不同时期的同一银行作为不同的 D M U
。
更进一步考虑可以将 同一时期的同一银行作为一个单独的 D M U
,
不同时期不同的银行







那么对于要考察 6 个银行 4 年的效率状况
,


























































































































































































文中对 D E A 各模型的求解
使用的是 D E A F



























表 , 各上市银行效率状况 (银行间比较 )
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从表 1 可以看出







; 2 0 0 0
年
,
最有效率银行为民生银行 ; 20 01 年
、

















浦 发银行与其它银行相 比较也基 本都是有效率的 ( 2 0 0 0 年为
0
.

































均来自《中国金融年鉴》19 9 9 年一20 0 3年
、





















即将同一银行不同年度作为 D M U
,






1 9 9 9 年
20 00 年
20 0 1 年
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各上市银行效率状况 (各年度间比较 )
浦发银行 民生银行
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浦发银行有效率的年度为 1 9 9 9
、
2 0 0 2
、





70 6 1 1 ; 民生银行 1 9 9 9 年效率最差
,
其它年度均为有效率











只有 2 0 0 3 年效率值
的一半
; 深圳发展银行 2 0 02
、




最差年度 19 9 9 年为 0
.











在 1 9 9 9 年
—




















共 20 个 (4 家银
行 x s个年份 )
。
















这说明 1 9 9 9 年浦东发展银行
、
2 0 0 2 年浦东发展银
行
、 2 0 0 3 年浦东发展银行
、
2 0 0 2年 民生银行
、 2 0 0 3 年民生银行
、


























. 表3 各 上市银行 效率状况 (不同年度 不同银行 间比较)·
典攀断
纵观 表1、 2、表3 可以得出 如下结论 ,银行效 率值的 横向比较 ,还是纵 向比较都 是不
全面的。 对于横向 比较,某 一有效 率的银行 只是在同 一年度与 之相比 较的银行 当中是有 效率,但在 不同年度 可能就不 是 ;对于 纵向比较 ,某有 效率的 只是 在不同年 度同
- 一银行的 比较中是 有效率的 ,但在 与不同的 银行比较 中就可能 变为无 效率。而 银行从不 同时争 ‘~’‘”‘ r“~’ “’炸’” ‘”一 ‘”‘” ‘’~’‘r一 ’“,“” .“一‘一 ‘~””’. ’~’“’、 ”‘’‘间和不同 银行的 较中,才 能全面 反映银行 的效率状 况。如民 生银行从 表1中得 出19 年一203年, 它与各 行相比 都是有 效率, 从表2得 出,在1 920 03年, 以自身各 度
相比较, 19年的 生产还不 是有效 的,这就 说明,19 9年民生 银行虽 然与其它 四个银行 相比效率高 ,但是 9年的 率与本 身其它年 度相比较 还有差 距。从表 3中能全 面反映出 民生
银行只有 20年 、203年 的效率是 最优的 。这说明局 部最优 并不等于 全局最优 ,因此从 时间和空间双 维度所确 定的生产 前沿面 才是由 有效率银 行(组合 )形成 的。其它 银行与其 进行比较所得 出的效率 值才会更 加接近 真实值。
横向 比较的有 效率和纵 向比较 的有效率 都只是全 面有效率 的必要 条件,但不 是充分 条件。协 _‘ ___ ___.__ __‘__ ___全面比较 效其 横向或 结果必 然有效, 反之则不 成立。
由于 各数据处 于同一生 产前沿 面下,所 以可进 行均值处 理并能 够用于趋 势分析, 均值结果如表 4、图1 和图2。
表 4 上市银 行效率均 值各年 度均值技 术效率 纯技术效 率规模效 银 均技术 效率纯 技术效率 规模效率19 9年 0.648 0.859 0.84 32浦东 发展0. 8562 0.8395 0.95 2
今 20 0年 0.62537 0.7865 0.8 81民生 银行0. 8571 1.0 0.857 11 .19 .91 .91 42招商 . 406 .6327 .4 22 .4 . .7 90深 发展. 3 .59 .62 5
20 3年 0.958 0.9632 0.98 890从图 1中可以 看出,我 国上市银 行的效 率是一个 逐步提高 的过程 ,技术效率 变化比 较快,
纯技术效 率和规模 效率相对 技术效 率来说变 化较缓慢 。纯技术 效率和规 模效率有 小幅度 提高,, 率就可 以较大 的幅度提 高。但 这就有一 个问题, 因为从 术 的组成可 以得出纯 技术4 3
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2 0 0 3 年深圳发展银行效率参照银行为 20 0 3 年招商银行
、













衰 5 . 小投入 . ( 团定资产净位 ) 优化计茸过程
2 0 0 3 年招商银行 2 0 0 5 年民生银 2 0 0 3 年深幼,发
固定资产净值 行固定资产净 D E A 效率投人t 展银行固定资 投人t 可减少
( 百万 ) 权重 值( 百万 ) 权重 (百万 ) 产净值 ( 百万 ) 的百分比 ( % )
4 4 8 6
.
33 7 0 2 4 X 0
.
2 8 9 3 2 5 7 9 十 1 5 9 6
.
6 3 1 0 4 X 0
.
1 1 1 6 4 6 5 7 = 1 4 7 6
,
2 7 1 3 8 3 2 3 8 8
.
0 6 22 0 8 38
.
1 8 12 0 0 7 3
从表 5 的计算结果可以看出
,












这也说明 20 01 年民生 ‘
银行在提高固定资产的利用效率方面的潜力很大
,
同时这也是 20 0 3 年深圳发展银行提高效率
¹ F r e i













效率参照银行为式 (1 ) 中计算出来的权重















即将不同银行不 同年度作为一个 D MU
,















技术效率 纯技术效率 规模效率 排序后均值
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